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Sok eredme´ny szu¨letett a gra´fok no¨vekvo˝ sorozataival e´s azok limesz-
objektumaival, ill. az ezek vizsga´lata´ra szolga´lo´ gra´f-algebra´kkal kapcsolatban.
Lova´sz La´szlo´ kidolgozta a nagyon nagy su˝ru˝ gra´fok (ha´lo´zatok) matematikai
elme´lete´nek alapjait, amiro˝l a Harvard egyetemen tartott elo˝ada´s-sorozatot,
ill. publika´lt o¨sszefoglalo´ cikket. Ennek alapja´n Lippner Ga´bort megh´ıvta´k
a Harvard-ra postdoc-nak az elme´let re´szletesebb ismertete´se´re.
Lova´sz e´s Szaka´cs La´szlo´ kiterjesztette´k gra´flimeszek elme´lete´t a
multigra´fokra, Lova´sz e´s Szegedy Bala´zs pedig kompakt te´rbo˝l dekora´lt
gra´fokra. Lova´sz e´s Vesztergombi Katalin (C. Borgs, J. Chayes e´s T. So´s Vera
ta´rsszerzo˝kkel) ve´letlen loka´lis szaba´ly szerint no¨vekedo˝ gra´fsorozat limesze´t
vizsga´lta, e´s sza´mos konkre´t sorozatra meghata´rozta a limeszt 2 ill. 4 va´ltozo´s
me´rheto˝ fu¨ggve´ny forma´ja´ban, e´s olyant is tala´lt, melyet nem egy grafon, hanem
egy grafonokon e´rtelmezett valo´sz´ınu˝se´geloszla´s ı´r le. Szaka´cs meghata´rozta a
su˝ru˝ ”sznob” szaba´ly szerint no¨vekvo˝ gra´fok sorozata´nak limesze´t.
A gra´flimeszek elme´lete´nek az extrema´lis gra´felme´let teru¨lete´n szu¨lettek al-
kalmaza´sai. Lova´sz e´s Szegedy extrema´lis gra´fok limeszeinek jellemze´se´t kez-
deme´nyezte´k. Megmutatta´k, hogy ezek elso˝ katego´ria´ju´ halmazt alkotnak az
o¨sszes limeszobjektumon belu¨l, e´s le´ırtak to¨bb nem-standard extrema´lis-gra´f
t´ıpust. Egy ma´sik dolgozatban Lova´sz e´s Szegedy megmutatta´k, hogy minden
re´szgra´f-su˝ru˝se´gekre vonatkozo´ algebrai egyenlo˝tlense´g tetszo˝leges pontossa´ggal
bebizony´ıthato´ ne´gyzeto¨sszegke´nt valo´ reprezenta´cio´val.
Igen szoros egyu¨ttmu˝ko¨de´s alakult ki a Re´nyi Inte´zettel, a gra´flimeszek
te´ma´ja´ban tartott ko¨zo¨s szemina´riumokon. Lippner e´s Elek Ga´bor korla´tos
foku´ gra´fok limeszobjektumait vizsga´lta´k, ezekre a Regularita´si Lemma bizonyos
analogonjait bizony´ıtotta´k. Korla´tos foku´ gra´fokra bela´tta´k, hogy a maxima´lis
pa´ros´ıta´s relat´ıv me´rete tesztelheto˝ parame´ter.
A ha´lo´zatok struktu´ra´ja´nek felta´ra´sa uta´n a ko¨vetkezo˝ le´pe´s a ha´lo´zatokon
zajlo´ folyamatok anal´ızise. Sikolya Eszter ha´lo´zati folyamatok kon-
trolla´lhato´sa´sa´ga´val foglalkozott, e´s sikeru¨lt egy Ka´lma´n-fe´le krite´riumhoz
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hasonlo´ felte´telt tala´lni egy gra´f egy csu´cspontban valo´ maxima´lis kon-
trolla´lhato´sa´ga´ra, e´s a jelense´g funciona´lanal´ızisbeli ha´ttere´t me´lyebben
megvila´g´ıtani.
A nagy ha´lo´zatok vizsga´lata´nak gyakorlati oldala´t ke´pviselte Grolmusz
Vince e´s az a´ltala ı´ra´ny´ıtott PIT Csoport (Iva´n Ga´bor, Szabadka Zolta´n e´s
O¨rdo¨g Rafael) fehe´rje-fehe´rje interakcio´s ha´lo´zatokkal, a fehe´rje´ken tala´lhato´
kismolekula-ko¨to˝helyek elemze´se´vel kapcsolatos munka´ja. U´j fehe´rje-fehe´rje
interakcio´s ha´lo´zatelemzo˝ eszko¨zo¨ket kifejleszte´se´ben e´rtek el eredme´nyeket.
Adapta´lta´k a Google a´ltal is haszna´lt PageRank e´s perszonaliza´lt PageRank
algoritmusokat erre a proble´ma´ra, valamint foksza´m-eloszla´sok vizsga´lata´nak
mo´dszere´t. Vizsga´lta´k a Mycobacterium tuberculosis metabo´likus e´s fizikai
interakcio´s fehe´rje ha´lo´zata´t. A fontosabb parame´tereket vizualiza´lta´k,
e´s illesztette´k az MTB-beli aminosav szekvencia´kat a huma´n aminosav
szekvencia´kkal. A fehe´rje´k Delaunay felbonta´sainak statisztikai tulajdonsa´gait
tanulma´nyozta´k, e´s ra´vila´g´ıtottak a te´rfogat/szaba´lyossa´g e´s a fehe´rje te´r sz-
erkezet bizonyos tulajdonsa´gai ko¨zo¨tti o¨sszefu¨gge´sekre. Fejleszte´s alatt a´ll
tova´bba´ egy a PDB-ben tala´lhato´ hiba´k jav´ıta´sa´t ce´lzo´ tudo´sokbo´l a´llo´ ko¨zo¨sse´g
szervezo˝de´se´t seg´ıto˝ webes alkalmaza´s. Grolmusz Vince az IEEE Transactions
on Information Theory-ban megjelent cikke´ben egy hipersu¨ru˝ ko´dola´st ı´rt le.
A gra´felme´let topolo´giai vonatkoza´saival to¨bben foglalkoztak a projekten
belu¨l. Kira´ly Tama´s e´s Pap Ju´lia gra´fok kernel-megoldhato´sa´ga´ra vonatkozo´
ele´gse´ges felte´teleket adtak, e´s megfogalmaztak egy sejte´st szu¨kse´ges e´s ele´gse´ges
felte´telre h-perfekt gra´fokban. Azt vizsga´lta´k, hogy Boros e´s Gurvich te´tele
ira´ny´ıtott perfekt gra´fok kerneleiro˝l hogyan terjesztheto˝ ki ma´s gra´foszta´lyokra.
Scarf Lemma´ja´nak felhaszna´la´sa´val megadtak egy kiterjeszte´st, ahol a kernel
le´teze´se´nek felte´tele a stabil halmazok polie´derje´nak lapjaito´l fu¨gg. Ezenk´ıvu¨l
megmutatta´k, hogy a bizony´ıta´sban a ja´te´kelme´leti Scarf Lemma kiva´lthato´ a
topolo´giai Sperner Lemma egy polie´deres va´ltozata´val. Egy ma´sira´nyu´ kapc-
solatot jelent a csomo´k elme´lete. Ve´rtesi Vera e´s Stipsits Andra´s klassz-
ifika´lta´k a csavart csomo´k Legendre-reprezenta´nsait; Ve´rtesi (Etnyre e´s Ng
ta´rsszerzo˝kkel) Legendre-fe´le and transverza´lis csavart csomo´k tulajdonsa´gait
vizsga´lta. Laczkovich Miklo´s Daro´czy Zolta´nnal ı´rt cikke´ben bela´tta, hogy
az egyik u´n. Matkowski-Suto t´ıpusu´ fu¨ggve´nyegyenletnek csak konstans
megolda´sai vannak.
A gra´felme´let geometriai kapcsolatai ko¨zu¨l az egyik legfontosabb a
szerkezetek merevse´ge´nek elme´lete. Jorda´n Tibor e´s B. Jackson u´j
re´szeredme´nyeket e´rt el a Tay es Whiteley a´ltal megfogalmazott ”Molekula´ris
Sejte´s”-sel kapcsolatban, to¨bbek ko¨zo¨tt igazolta annak 2-dimenzio´s va´ltozata´t.
Hate´kony kombinatorikus algoritmust adtak arra, hogyan helyettes´ıtheto˝k egy
s´ıkbeli redunda´nsan merev generikus ru´d-csuklo´ szerkezetben a rudak ko¨telekkel
es rugo´kkal a merev realiza´cio´ megtarta´sa´val. Tova´bb javitotta´k Lovasz es Yem-
ini eredme´nye´t 6-o¨sszefu¨ggo˝ gra´fok generikus merevse´ge´ro˝l.
A diszkre´t geometria a diszkre´t matematika e´s geometria fontos
hate´rteru¨lete. Bezdek Ka´roly e´s A. Litwak (konstansto´l eltekintve) be-
bizony´ıtotta´k Bang egy hengerekkel valo´ fede´sekre vonatkozo´ re´gi sejte´se´t,
becsle´st addtak az analo´g magasabb dimenzio´s proble´ma´ra, e´s vizsga´lta´k a
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Tarski sa´vfede´si proble´ma analogonja´t konvex testek ra´cspointjainak fede´seire
vonatkozo´lag. Kiss, Bezdek e´s Csiko´s a klasszikus megvila´g´ıta´si proble´ma
ne´ha´ny a´ltala´nos´ıta´sa´val foglalkoztak. Bebizony´ıtottuk a ”ro¨ntgensza´m-sejte´st”
a´llando´ sze´lesse´gu˝ testekre 3,4,5 e´s 6 dimenzio´ban, e´s meghata´rozta´k a szaba´lyos
testek megvila´g´ıta´si parame´tereit. Csiko´s Bala´zs e´s ifj. Bo¨ro¨czky Ka´roly bebi-
zony´ıtotta´k Fejes-To´th La´szlo´ momentumte´tele´nek egy u´j va´ltozata´t, melyben
az integrandus nem a ma´sodik momentumto´l, hanem egy ma´sik kvadratikus
alakto´l fu¨gg.
A ve´ges geometria´k a diszkre´t matematika e´s geometria tova´bbi fontos
hata´rteru¨lete´t alkotja´k, ahol sok eredme´ny szu¨letett. Ga´cs Andra´s e´s
He´ger Tama´s klasszikus a´ltala´nos´ıtott sokszo¨gekkel konstrukcio´kat adtak
(k,g)-gra´fokra, bizonyos esetekben megjav´ıtva a kora´bbi becsle´seket cage-ek
me´rete´ro˝l. Ga´cs Andra´s e´s Tim Alderson megmutatta, hogy ha egy linea´ris ko´d
kiterjesztheto˝, akkor linea´ris kiterjeszte´s is van. Ga´cs Andra´s e´s Simeon Ball
ve´ges test feletti polinomok dupla hatva´nyo¨sszegeivel kapcsolatban e´rt el alge-
brai eredme´nyeket. A vizsga´latot a ve´ges affin s´ık ira´nyproble´ma´ja´ra kora´bban
szu¨letett eredme´nyek bizony´ıta´si mo´dszere motiva´lta. Szo˝nyi Tama´s to¨bb dol-
gozatban, ta´rsszerzo˝kkel Jamison e´s Brouwer-Schrijver affin terek hipers´ıkjainak
lefoga´sa´ra vonatkozo´ klasszikus te´tele´nek dua´lisa´t vizsga´lta to¨bbfe´le geometriai
struktu´ra´ban, algebrai mo´dszerekkel. Kiss Gyo¨rgy szemiova´lisokkal kapcso-
latban bizony´ıtott to¨bb karakteriza´cio´s, valamint nemle´teze´si te´telt, e´s alac-
sony rendu˝ s´ıkokon meghata´rozta a szemiova´lisok me´rete´nek spektruma´t.
Szo˝nyi Tama´s Blokhuis-szal e´s Brouwer-rel a Hilton-Milner te´tel vektorterekre
vonatkozo´ q-analo´gja´t tala´lta´k. Weiner Zsuzsa´val folytatta´k a lefogo´ ponthal-
mazok stabilita´sa´val kapcsolatos vizsga´lataikat: Harrach No´ra´val e´s Metsch-csel
bela´tta´k, hogy megfelelo˝ felte´telek minden kis lefogo´ponthalmaz linea´ris. Ga´cs
Andra´ssal ko¨zo¨sen sikeru¨lt a projekt´ıv geometria-ko´dok kis su´lyu´ ko´dszavait
karakteriza´lniuk. Weiner, Ga´cs e´s He´ger Tama´ssal kis (k,6)-gra´fok Brown-
fe´le konstrukcio´ro´l bebizony´ıtotta´k, hogy bizonyos felte´telek mellett ezek op-
tima´lisak. Sziklai Pe´ter (to¨bbekkel) nxn-es ma´trixok re´szma´trixokbo´l valo´
rekonstrua´lhato´sa´ga´ra bizony´ıtott ko¨zel e´les eredme´nyt, e´s a q elemu˝ test feletti
n dimenzio´s projekt´ıv te´r altereinek karakterisztikus vektorai a´ltal genera´lt
linea´ris ko´d ko´dszavai su´lya´nak lehetse´ges e´rte´keire hata´rozott meg egy ”tiltott
intervallum”-ot. Csiko´s Bala´zs, Kiss Gyo¨rgy, Swanepoel e´s de Wet antipoda´lis
kollekcio´k me´rete´re bizony´ıtottak felso˝ korla´tokat.
A kombinatorika e´s sza´melme´let hata´rteru¨lete´n Ka´rolyi Gyula a ku¨lso˝ alge-
brai mo´dszerrel u´j struktura´lis eredme´nyt nyert az Erdo˝s-Heilbronn proble´ma´val
kapcsolatban. A polinom mo´dszerrel egyszeru˝bb bizony´ıta´st tala´lt Dias da
Silva es Godinho ne´ha´ny eredme´nye´re. To´th Ge´za´val ko¨zo¨sen az Erdo˝s-Hajnal
proble´ma ‘order type’-okra vonatkozo´ megfelelo˝je´vel kapcsolatban e´rtek el u´j
eredme´nyeket. Ka´rolyi a polinom mo´dszer seg´ıtse´ge´vel linea´ris felso˝ becsle´st
adott egy nilpotens csoportokkapcsolatos addit´ıv kombinatorikai proble´ma´ra.
A diszkre´t matematika, sza´mı´ta´studoma´ny e´s algebra kapcsolatait vizsga´lta´k
Szabo´ Csaba e´s tan´ıtva´nyai. Szabo´ e´s Pluha´r Gabriella a teljesen regula´ris
fe´lcsoport varieta´sok szabad spektruma´ro´l e´s a fenti varieta´sok ha´lo´ja´nak sz-
erkezete´ro˝l e´rt el meglepo˝ eredme´nyeket. Horva´th Eszter, Horva´th Ga´bor,
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Ne´meth Zolta´n, Szabo´ Csaba ero˝s becsle´seket adtak a ne´gyzet alaku´ szigetek
maxima´lis sza´ma´ra ke´t e´s to¨bb dimenzio´ban. Szabo´, Pluha´r e´s Ka´tai Kamilla
fe´lcsoportvarieta´sok szabadspektruma´t vizsga´lta´k. Ka´tai, Szabo´ becsle´st ad-
tak az o¨sszes olyan varieta´s szabad spektruma´ra, amit kombinatorikus telje-
sen 0-egyszeru˝ fe´lcsoportok genera´lnak. Pluha´r meghata´rozta a szabad algebra
me´rete´nek logaritmusa´t a ko¨teg varieta´sokban. Pluha´r, Horva´th e´s Ne´meth a
”szigetek sza´ma´ra” vonatkozo´ gra´felme´leti proble´ma´ban e´rt el u´j eredme´nyeket.
Kun Ga´bor e´s Szegedy Ma´rio´ a Constraint Satisfaction Problem dichoto´mia
sejte´s egy ekvivalens forma´ja´t adja´k analitikus nyelven, e´s jellemzik azokat a
dinamikai rendszereket, melyek ne´ha´ny koordina´ta megva´ltoztata´sara stabilak.
Kun e´s Larose kiterjesztette´k Lova´sz e´s Greenwell egy teljes gra´fok hata´nyainak
szineze´se´re vonatkozo´ kora´bbi eredme´nye´t a hatva´ny minden, a koordina´ta´k e´s
a teljes gra´fok csu´csainak permuta´cio´ja´ra invaria´ns re´szgra´fja´ra.
Gra´f-algoritmusok elme´leti e´s gyakorlati ke´rde´seiro˝l to¨bb eredme´ny szu¨letett.
Kira´ly Zolta´n e´s Szabo´ Ja´cint az egyik lega´ltala´nosabb jo´l karakteriza´lhato´
pakola´si feladatra, a propeller-csala´dok fesz´ıtett pakola´saira adtak Tutte-Berge
e´s Gallai-Edmonds t´ıpusu´ te´teleket. Kira´ly Zolta´n bebizony´ıtotta, hogy ke´t
n csu´csu´ fa unio´ja´ban csak (2 − ²)n ko¨r lehet. Ka´rolyi Gyula e´s Rosta Vera
megjav´ıtotta´k a pa´ratlan ko¨ro¨k Ramsey multiplicita´sa´ra vonatkozo´ 30 e´ves
eredme´nyeket. Kiemelendo˝ eredme´ny Kira´ly Zolta´n ke´t APX-nehe´z feladatra
adott, az eddigiekne´l le´nyegesen jobb e´s egyszeru˝bb ko¨zel´ıto˝ algoritmusa, mely
az ESA 2008 konferencia´n a ”Best Paper Award” d´ıjat nyerte el.
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